




Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk Analisis Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Kerajinan Tangan Program Unggulan 
Pemerintah Kota Padang Di Kecamatan Pauh oleh penulis, maka dapat ditarik 
kesimpulan pada penelitian ini, yaitu 
1. Berdasarkan Uji t-statistik menunjukkan bahwa ada dua dari empat variabel 
bebas yang sangat berpengaruh signifikan, yaitu modal dan tenaga kerja 
terhadap variabel terikat. Sedangkan variabel bebas lainnya yaitu lama 
usaha dan pelatihan, variabel ini tidak berpengaruh terhadap variabel 
terikat. 
2. Bahwasanya kendala yang dihadapi oleh usaha kerajinan tangan yaitu 
mereka tidak mengikuti perkembangan zaman, baik dalam pemasaran 
maupun inovasi produk yang dihasilkan.  
6.2 Saran 
Berdasarkan dari hasil kesimpulan penelitian di atas, maka pda bagian 
ini dikemukakan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut : 
1. Diperlukan perhatian khusus pada jumlah modal dan tenaga kerja agar 
mengalami penigkatan pendapatan pada usaha kerajinan tangan karena 




2. Pemerintah Kota Padang hendaknya memberikan perhatian pada pelatihan 
yang diberikan pada pelaku usaha agar memberikan pelatihan yang lebih 
spesifik pada setiap usaha kerajinan tangan dan pada lamanya usaha agar 
memberikan inovasi yang lebih mengikuti perkembangan zaman dalam 
pemasarannya, karena dalam hasil penelitian ini variabel lama usaha dan 
pelatihan tidak berpengaruh positif pada pendapatan usaha kerajinan 
tangan.  
 
